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Senior Hold Ell berg Will 
Speak On Stih 
At Assemllly 
Four· F c a LLu·es 
Sdu•tlul~d For 
'Ve1nhcr· Variety 
R. I. State El e Out 7-7 Tie 
Fn1al Elertio11 As Penalties Be et W. P. I. 
Frust>r, ForkE'y, Br·arul, 
Dunklee nrt' Elt•t•lt•cl ; 
F r·itf'h a rul hlora Tit~ 
"Siuw Death by tht:• \Vatt'r· 
F runt" or " Lot•nl B oy 
Bonfi•·e Rally 
1-Iclrl On Eve o{ 
Bellos and Scott 
Raising of (tualu ~ 
1-J is LatE'~t F<'ul In Muk<•t~ Gi.-1' ' h y K enting R I G 
l • • State l'a1nc with th~ t·\l·~p tiun "' tht· ''it'<'-pn••irl<•nt Naval Eng ineerin!! 'ian' fur tht• 1nin t prmluc·tinn nf the 
Feattu·e Defense; 
Tech Back s Star 
h 1 h 1 1 · "" ~I'.\ am! the T r.1 ,\ , the ' \ 't•mher wl'rl.' r '"en w t ~ ,. ~~~- m nn t• N twn \\' 1 1 , . • held ln<.t week Roht.•rt Dunkk"C wn~ N ue. 'nv ·"•n•mher '" 1 ~l'h •tu \',trit'l\', till Sntunln,·, t'lm· I ure 
cknt-; wtll nttenc! thl' ~Pt't>IHI of t ht rapitll' m·arin~ t•ennplt•tinn. IIC't'ctrclin): 
tori 1n nntl .Kt•ntwth Fra~er, tn•nsurer '~'II ~~<' I :nmiT'nncler. Etlwnr~l Ell•h·r11 p•ndu1·tum 
P:l\ nwntl l·urkt'' was cle<'t<'rl l<l fill C !-' :->n,·v lrettrt>cll 1 nmn~:uu1t·r Tbc· \'\'t.'llllt)l wtll htl\"l' tuur impres-
Clu"t•riu!l, lfi~~inbottom, 
Bif{l~r a nd T<'um 
Mcmh.-rs Tnlk t'lt·ttl'rl ~~·rn•tnn· Rnnnltl Bmncl. ht•· l•<•r;t'< of F'ull~r Lel'lurt.'< Tht> •pt·akcr tn l'rt•dt•ril'k l\li lll'r. •·hntrmnn nf thl' 
th1 pn••itl~nt s t·hn•r in an t•nrlier t•le<'· Ellsh~r~ hn~ hatl mw ••f tlw '\an·, • \\' lt•alltrt'" P'irst, thc hand unrler ning nft<-r supJlCr tut till' ~ile nbm·e 
mnst rll'tm~ui-hec\ <'llrt"t'rs lit• 'Ill> th<' •hn•c ttnn uf \\' tlhnm L\'tll'h will the Stll't-er field l•'i\'c hundrl'fl ~tuclcnl!<, 
La~t Suturda\• T ech's ~:riddcrs played 
tlw lnst h ome game of the season on 
.\ 1umni F'ield agains t Rhode Is land 
State to a 7 7 clrnw. The game, the 
mmt thnlling thnl Tec h fan« h;\\'e <el!n 
111 ma n\' n dn\', was featured by the 
hr llhnt wnrk of Scott in the !me anrl 
. \tl.rrt,..ln Gustnf~n. Porkcy, P n tt·h, 
anrl Liimbert tn the backfield 
tton 
1('1'1 \\ill '"'' •ul mar'ne• n.·:llh Trnp I Jlrt"t·nl a shun l'lllll'l'rt Tht~ Will he T~ e hal\ot111 \( f,, r t h• nllin• ur ,.,, . ., · lllO\'ed \w l'nl\egc '~Jltrll llllcl n tnemon 
nr \\ ar-hip•" fol\n\lt·cl lw n l')lht t'unw•h· Jllrl\ writ T h1• lirst quarter opened with an C;(· 
d1nng\' of kit·k:~ after 1-:eane\' had t ried 
S!.'\'crul J>O \\ cr plays through the hne. 
J•rt·• irl~nt t•mled in n elt·:ullt!C'k l>tt \\ ct•n 
t'n•l Frih'h anti R;l\'tlltlntl Shlora, the 
, ..... ,.,..~, • ., "' ,. hu·h tht\' \\l.'re "''Pil· 
ritlt"l l>t•in~: shun .. r II pturnli t \' Thi-
••It'< • will I•· ,.,,tt•tl un tncl:l\· 
Burn ht>r<' Ill :'\:~w l~n~:lancl h • tl' tt·n "' \\'arn·n 1-:t•allnJl t·al\ec\ "~\uw 
tl.'mh.•cl ~o:nin~: intu tht• l•·~:al pn>!ession llt·:llh h\· tlw \\'n t t>rfront" nr "Loral 
'·Ill Willi an tlJlp11illltl1tl\l to \nnapotl" llm \lal.es ntrl " Tharrl ft•nturt• Will he 
all(( grndu:necl with hi)lht•st h11nttr .1 1'11111 t'rl II\ t ht' Cll't' l'luh "ilh l'hf 
Durin~: tht· war he rc.>fittt>cl c:,·rmnn ll·" f•trcl nn·t•n ns tlirN'tur Puurth ancl 
··•·n~:t·r ships ttl .\mt.'r·t·rtn tntup tmn• titutl katun will l1t• tl.uwin~: to the 
({ u(•t•rt llnttJ..(t·t• pn•sid 'Il l (:t•t \ t·lr Jlllr\S llllllltl,lhh• IIlii~ it• or '(\•tlfs tl\\'11 cliilll'tf 
wa• ••ht~•t:n to hnntllt• tlw dutit•s n' ln l!l2ii t'omtntiiHII.'r Ell•l•l.'r!( hu•Jtnw J ••n·hc~lln, tlw llovntonttln~ 
••·•·r·wn· ll c hrt. f~tnrt•rh· 1 ld the nnttunnll" l;nown lit· clt•sigtH•tl n hluw Kt·rttiu~t ,.,, llllthur rt'J lllrt~ th:H his 
11jlj1·t'• of trl'tt'llrt•r !tllil hi-rurinn. :ltHI tnrt•h for t•uttin~ slu·l utHit-r w:ttu pill\· \\'til hp 11 t•un t innn t illn nl h's pltl\' 
11\ltllhCr<' ltll\elll!( 11tl'1t.'r !H'ItVilt·~ ~i\(ltlrt I With til(' nicl or th:s lt lrt'h, Ill' \\It• llf I Ill' )lrt'\ IIIII' I t•u r at lht• Tl.'t'h ('nr. 
Xt, Tau nt•tn Pi , T••e·h t •11111wil , l'rt~s~ rthl t• tn rntR. the ~ulmt:lt'lllt' ~,'i l wi~H h ui\'n l Tltt~<•· "hu nth•ndtcl will rt•nwm· 
l'ntnrtn Tt•tlfti~. (l11 tin~: t'luh. nnd tlw hn•l ' unk 11 11 Bhll'k IQiaucl Wtth tlurt\' ht•r \\'nlt,•r Soclruw n' llnld1 :-;mnoll:h, 
Tl·:r' ll "\ 1>: \\'!' ,\l<tt nnminutt•cl fur 111<'11 1111 ho•nrcl n ,.,.n li Sl' of thi~ 1w·at o..tar l11othall plltn•r w1 tht• 1-;illt'llrt' 
~•·•·rt'lnrv wrn• Ed lln ft·l· nnrl Mcrrill ft•n t lw ""11 lht' fli<tin~: ui,lwcl St•nit'l' pti""' t1·nm \\ho wns tn he pnroletl 
!'kt:i~t ~ft•clnl the nnh· one 1.'\'l'r ):tnon in " " tlw t•n· ol t lw "ht~; ~:nnw " So<lnno 
Ronald Hrnntl ,. hn will 't'(' thai tht• J1('fll'l' time hn' Hj{ollll ht•t·n t•ns t n~ nu tdl Smnntch 
ht,torit•ttl t'n'nts 11! th• 1·1:ls, nn• duh .\ltt>r this CfH<Utl~ lw n·tirt·d hut n nnd tlw phil' \\ill ft~lluw his nrh~nlure~ 
ren•rtletl, ,, "dl l.tmwn fnr partidp11 fe\\ ve:u• Inter \\:\< t·nlll'Cl o n lot ;lltl 111 llulh·wuod 
linn Ill '()('l'l.'f lt'tllli'. Tnu Bt•tn l>t Ill tht• roismg .. r the :-; I ami aJ:.Iirt fur c:atl \lull Wtll tnke the feminine lcncl 
,m•l the " P<>dtlh•r" ~tufl l'ln't' 11n hi' tht late<! dio;a~ter the !'qunlu~ l !.nnti rtuc•• l ••n l'at~c 2. C:ul. 31 
htt>ls 111 th l' t'ler tiun \\l're Rul••rt '\t•\\ l'nmm11nrler Ellsberg nnw lin:• in 
l•ln anti \\'illnrcl Riclrlit·k '\t·\\ ]eN~\' lli~ hunk« int'ludl.', "On Victor·y Dornl Dance 
Tht> J'lMttion nf lrt":\'llrt r \\;1• linnlh the Bnltnm" (the tnle or the rnt'llll! 
hc--tuwt•cl on 1-:ennelh l'ra t'r whn he .r lht• S-illl, "Thirty rathwns n n\\n " Att•·r•clecl lly I ·>s 
tries ''nrrtn~ot in tratk ilncl <ol'<'t'r, tht' " flr~:l w>at,' 11nd hi~ latest. whtdt w11n ~ •">• 
latttr nf \\htt•h he is I'IIJllllltl ,. pre••· l :Ui h ntiltnnal tnt_nc ' lldl (It\ Itt•. Ca r·c fr·cc Couples 
tlt-nt .. r tht• Skcptit.ll l'h\ITHSt~ nntl n l,•,h uwn t•an he tu~th· pruUtl tn IHI\t· 
of la~t venr'" Ht\'l'l.'"~ful rallit'"· tnrnNI 
out fnr thr alTair 
The hunlire wns li~hterl at 7 :.!11 On tht• cott•hnnge T ech gnined 25 
.\ It hough the l:wk ur n shNI tn rrcm n vnrrls, and on the next piny following 
the hre \\!1'< lamcntetl luud(\. tht' fin• tilt' ktl'k Lut7. ancl ~<·ott hit Kenney 
wH:- wrv ~url't.'s~tu l nnd prm·irlr•tl the X•> hnrcl t hat he fumbled, and l~ritt>h 
right llt' llillJ.: for till' ~huw nr cnthu•in•m n•t•etl'\!rt•tl 1111 Rhoc!e ] ~land's .JO y arc1 
whkh rolluwt'd Tlw chit•r ~l ll'ttkt.' r~ 111 lrrw Lotnl>en, as~il'tcd b y l<'orkey 
th1• rnlh· Wl'rt' Prt·~idt•nt t' lu veril1 ~. mnsh,·rl t hruu~o: h tnc klc for IJ; yards. 
ronch Biglcr, l'nm·h lli~:~:inhuttmn, T~:~h 1\'il!i pcnnli?ccl Ill yards on the 
nr1d the mcmh~r~ of tht• roothnll nncl next nlny f11r ~orne ques tionable work 
socrer tt'lllnR. 1'he u·nm W liN wis hccl in th l! lu te GuRlofson gained (Jack 16 
the l w~l of ~11 1'\'t.''ll, and tht.l tt'lllll mt•lll 'urrls 1111 a lcm~; pa"s from llu rkc)•; 
hers prnmi•cd tn ~<· t 11 vit•hJn 11r1 u·h l(llitWcl :1 y nrds around hit! rit~ht 
l mm~cliate l r followin~ thl' ~l><.'l't'hc~. l!nd to mukc it first down on the R l. 
the nul'ltus of a ~n nkl• cl:lltl'l' ~pntn~ot ffJ )'artl marJ..e r . Lambert crnshecl 
up on th~ licit!, nnrl within n ft•w min thr.ru~:h ""nlcr to r tive \'Ords, and then 
uteR the Ctlltn• pluclunt !)()(I)• wa~ ~nuk unclisturllc:tl by \'uluhle pruU:> t~ from 
ing its wny alon11 Mnin Strel't On th•· c;eurgc Anc!reu,wuh~. relcrt•c Ruhut11 
rdurn trip, thl.' man·hcrs hnlll.'d 111 the pnt•ecl o iT 11 fifteen yard Jlt:nalty lo r 
middle of Lin('ctln ~'1unr.• tn mt\'11 tht'ir lwlcltnll 111 the line. On the ne.'C t play 
hreath. ami then tlcmnn~trllled tht·ir Jo'nrkl'\' fnflec! nil the way t o State's 40 
t raOk directing nhiliW llmvcvcr, h> '·arrl l.nc, nnd hell\'ed to Gustaf~:1m on 
all criteria, th\' ralh wa~ \Cf\' Htt' the R I 2 yard line. On the next piny 
ce«~ful l~urkt•) ea"erl him<elf 0\'Cr the top of 
The toll)' wn~ ~J)tmsmcd h\' the Tcrh tht• !me all(( in to the end 7.0nc. Gus. 
Cnun t·il's l'nmmillee n n t'ull~:~o,'C •·Jltrit tnf"'m ht•lc! while Ray t'llnvertcd . 
Charles li<M.'l><!f 1'1 rhntrmnn or thi' I 11ullnw u1g the kirkoff Abhruni ancl 
Wnntinurtl nn l'ai(C' 2, C:ul. tl l IC<lnt inul'll un Poge 3. CIJI, 5) mrmlwr nf Skull rntl Jnhnn••m wn« 'u' h n mon a-. 1-:d\\orcl l~ll sht•r~: here Clnt• huncln·d t hirt\ fin· nmples at 
nl•o n l'llntlicln t(' for tn•n~u rt•r on '1\' t:cltw~rl~' h> n·hH• •ome e•r ht« l tl•ncle:rl ~tltt rcltw'• .\'wtnrv Dorm l>nn <'<.' 
Ru••ell l.o\'1'11 wns rhnirmnn uf the \Unt•tl expt>rtcnee~ hdcl tn Snnford Rtlc•v lla ll Both font· w • E B • T ble 
llflmtnotillJ.: ('ommittt'l' whil'h WM rnm --- --- hall rtl1(( 01Cie'('t•r ( \'llll1S W!'rc tht• I(UC~l !l ar tn urope rtngs rou s 
IMl .. t'fl uf repre~t'ntnti\'(·~ from the nit1e I 11 lct·f rate r·n i ty llf till' 1\ luswnl A~~·wiation liS repre· 
frotc.:rnities. •t·n tt·tl lw the lln\' nlminns Although .tor W. Wet,..er, German Student Ball Sch eduled pln,·lnl{ ltnrcl gumt•q tlurin~e the nftcr· J 1 "-
Atte ntion Drawn 
To Towc a· On 
Alden MCJnor"ial 
For Deccnthet· 20 
,,,"", nl>uul t hirt y.fiv<' men from the Editur's Not!.': ~cvcrnl lnq uiri c~ ns 
~~~ IIlii(, n t tcndt•d. T ltc n·mnining 100 to tho whc rc<lhOul!l llntl position or 
W!.'rt· e·o~h c· us tmn!.'rs. Wilhe lm ' ·Vc tzer, Ct•rmon cxc·hnn~t' Rtu 
Plan-. nre unrler WR\' fnr thl ~ rrnr', Annuunt·l•nwnt wn~ made thnt there dent nf las t vcnr, since thu tll•d~~rntion 
lnwrfmtemitl' Ball with the• plnl'c nnrl '"'uld ht• no tlnnt'l' th ·R t•ornin~ S:Hur· of wnr hy hi ~ rounlry n~¢nlnst f'rnn re 
rlnte oml t•nmmitll•c ~ekdcd nntl ul "'" '"" II , Armi~twe Dm·. hul thnl and En~elnnrl , lctl tn the wrltinl( nf 11 
Fur 1 he ln•t 1 wo week~ lhl.' top it' of n•nth at '' urk Evervllnl.' Qh11u\tl rc r• "'""'" would ht• held N ,,. 25 The letter to him r n n Rummnry furm 
r1111 ,.1.'r<ntiun uf mnnv rnmpu~ group<t ~rn• \\'l!dth''dn\' t•\cning, Dt•n·mht•r Saturrl;l\ 111 lwtiHI!Il, Nov I , i~ the \\'ettcr hlld 3 jr1h in the Unilrtl Sta t e·~ 
Jm (l(•t·n th(' nt•\\h' t•rt•t'lt·el towt·r on 20 fnr th ~ hig C\'t'tH In ht· heltl rtl tlnh· 11! till' llltll l pmt\u<'licttl " \'emhcr jusl befnre the rlt>l'larnlinn uf war li t 
thr .\lth.·n ~femnrinl llotd Bant'rult .\s yet n•> contrll!·t• \':trlt'l\'" uf thr Stndt•nt !'hr istinn ;\ s•n :llh•mptNI to get n fL·w clnv' lc!!wnv 
T'l the •t•rimt< upp r da <men thr han 11(·t·n m11<lc for a han<\ hut lm titttlflll nn•l the Tc!'h ~lu~icnl A•~•l- in time of rcportin~e nnd (11 l thl' joh 
hJ\\er i<: n gnotl t•<c:>mpll' nf •lrurturnl,l'~>tnmittc!' prllmt•t:• an tn~l" •clcl'ltcm t'lntlfm Lat·k nf mmlC)' rctlurctl h im to rt•artin~t 
''"'i~tn nne! moclern cngincenng To 'lcmiN·r. or tl •e enmnuttt'l un " l'n• ulh attc•nrlin~: tht• Dnrm Dnnt·e in•tentl of enting anti h e hn<l a tuugh 
tht• Fre<hnwn one! ~ .. ph~>m~>rl 11 1 nn fnllow<: O•m:lltl .\ tkin.,.•n . ' II .,r \\'e t irwlutlt·tl flmf nml !\Jr, I F.tlwnrtl time until he aequircrl n pu ilion 111 
unt•cmtJtwn·cl hei~:ht 111111 11 •h·hnllt' llartlorrl nntl Erlw'lrtl lln rt ,. 't(l nl l'itl~t·r:tlll, I:H'ultv 11tlvi'>t·r of thc ~lu tht• Gcrmnn t·mha 'S\' in \\'a,hingt1111 
•·hnllt·ttgl', lhrllnrrl , a• c•~othatrmen: r':ul I nt• h •iral 1\ ~ nt'ia tiun, l'rnl 11ntl 'lr• l:tl\\111 \\'ct?er wn• unahh· tn f,!et hark t11 
Tht• rtcl li~:ht thllt nl\11<1 l~t• • .111 '10 of Tud.;ah •c,' Y. h':ulncth l\lai~· llt)ll(llthottnm r•o;u·h of the «K'\'N Gtnn:tn\· at th~ out f'\ 11( till' war t,1 
hril{hth• -hining I rum the tnp nf thf' tl ·II. ' HI, uf ~prin~:lidtl . Phillip llurtkt t, Pruf nntl .\lr• llaroltl G;w. I rau e ,( En~otlantl 'll 1>111< katie 
l lol\tr b<t J'ritln'· rqnin~: wa• nnl an Ill of Sprin~otficlrl (;, . .,rJ:t• llinJ:hllm -- ll•·rau<;(' ht alltlrt<'t·rl hi~ nn wl'r Itt 
ai11•l:1t1e hcat'<>n hut a Inn tern plat·l'tl 10, nf ritrhhurg R11' mnnrl :-;hlura , 'Ill. 1 h .. 1 initiate·•! 1111<1 S'J:mu Xi wt•re; th~ etlitor, we arc glntl tu print it fur 
th• rt· h\' :ul\·t•nturnu~ rrt''hfllt·Jl, whn Ill \\'tlf("C'<ter. anti hank Stcnnwon II \lint l~llllllltl s nrnnc!, the l~·nclil uf I he rullq:e 
•ilt•n th- •lippttl 111' tht> \\:ttc·hmnn nne! ' ltl, ol ~11rth .\nrl••vcr. S 1 "'' mrcn ,\rthur S l>tn•· 
tlimhttl '" tht• tup llt•fon mnrntn~ tll"rt . I<Hilt•rt I! lhmklt•• Lt•unnrrl 
the! I tmp uf ' l:l hntl mi'<INim•~lv eli~· Se II ior lni tiated I ... td•tllith , \\'nht·r I· l:rnhnm, Robert 
npwarcrl. On nnolhcr urensiun Pr<·<h· \\' I lt·l\1 1', ,\r thur I~ "-nt:rhe•r, Jucl~nn 
111('1\ r:li•t•rl tht•ir ling (Ill ihl! ilifl nil Into igma J) I.Hucl, fttt\'tlllltHI II "'llltrrn, nntl 
lhc tnwl•r Thi~ sun•il'l•cl the night, Dtl\·irl II Zirr~·r 
hut nl•n m,·•tl'ri•m'h di~uppt•nrt'tl he \\'nrn.'<~tcr·~ hranch of the Snt'il'll' of Prot ,\nrln·w II I loll hcntl ref the 
ft>r1 nonn the n~xt cln\' thl.' ~tgmo Xi initu:1tcd twt•h·c •t·nwr l'l\ tl En~otinct•rimc dqwrtmcnt, i~ Pre·~· 
'J hr prim:tr'·. reo<nn for r11nFtrtn•tin~ I ns a~••rl'inte' nt a mcctin~ lwld ln~t iclu1i <>I ~r~:nw Xt ami no t ()rnf ~I I. 
thi t"'~Cr wa" nnt, nf t·nur<l' to pro. ni)(ht in Kmnicutt \lall follnwmg lht Prin· 11• 'tntetl in la•t W('l.'k's enilton 
'irle ,, pln\'.~:rnuncl for arnhitioU'• Pre•h· •lwn ini tiation. Dr K \\' ~ll'i•<nl.'r, nf 'I I~< II '\I~\\'~ P rur f>nc·e Y.a« tnc~· 
\\'iiiH'lm I{ \\'ct11•r 
172-J P St ~ W. 
Wu~hinijlUil D. r 
(ktuhcr 2Uth, 111:!11 
T<> lhe l~rlitur nr the '1' 1~1' 11 '\1~\\'H 
Wnrcr~ltr, Mn ~~ 
You were rnther lUI ky thn l I got 
rour lines or Oct lfllh. I rlidrl'l !..now 
thnl I wns so well knuwn nt \Vhtttn ~· 
'ille that the Pm,t Olli!'C rlt:liv~:rctl the 
m"n nnt\ Snph but tn support nn n• ·i tant profes~or o{ phy~ies, ga\'e n i<lcnt la•t Yt•nr The mt'etmg wn< heltl ILttcr nt thr ri~:ht atlllrc•s without n 
t!lc\',1t•rr The clcvlltur io; u«rl to lift talk wtth c!emonstratiuM nn "GiimtN.' ttl Kinnie·utt \loll anti nnt m Sanford further hirlt. 
building materinl• to tht' worl.ing le,·el. of the \\'ork nf Spe<'tro~opist~ • 
1 
Hile,· llall n• also •talcrl. Thank yf>u very much n~~unng ml' 
of the frie nds hip or the Tech Rtuden!s 
I 11 s pite or the sometimes not too 
fa\'nurnhlc political si tuation rluring 
the lost year T felt the helpful ~Ym· 
pnthy o f the majority of the Sc:hoal. 
Therefort' l think it iR tllJl onl )• an 
.:"ru •t• to S!llisfy n cer tain amount of 
t'uriu•it)' ami senS!Ition on the Ride of 
Tet•h studenh nncl I glady expre!<~ the 
t•unnct•ticm ~ I m\•<el! have with thi~: 
\'t'rv unfortunnt e War in ~urope That 
I penonally thiDk U cao ud will 
be prevented may be the only remark 
I have to make about. politica. 
\\'htn I returned frcom m \· lritJ to 
th t· Wt • l roast anti the ~outhern parts 
or tht l' nit!'tl State• "hic·h I untler-
toc·l. in< iclcntnlly together wtth fnur 
tudent• among them an Rngli!>hman 
in the.> mtddle nf Augu~t I prepared 
to ~lnrt nul for the joh in lnd1ana 
"hic·h I •urpeulcrl to ~t·cure But the 
fina l nm trnr t w11s dclarl.'d for ~ome 
rt·n"•m nnrl I waited, ~uhstituting after 
n •.hort time the regular meals lw rend· 
in~: h11uks My last muncy di~uppenrrd 
wht•n I prit~ll'd snme of the many Leico. 
III'U:Itin·~ frrmt the trip ThercftJte il 
wn• n rc·lt!'f for me w mec> t a Doctor 
from \\'hitin~ville whom 1 happened 
IH J(t't acquainted with the IMt 'lpring 
nnrl whn inviter! me in his family It 
wns ltl~tlu t the e nd of lhe mo nth I 
trice\ ~'•me m()rc places near Roston for 
ICnntinued on Pagt 2. Col. 4) 
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Bill Wetzer 
IC(Intinut•tl f10m Pajll' 1, Col. 5) 
another job when 1 finall)' rccei\'cd 
the long expcctc<l Yes from 1 ndiana 
I packed m\.' !'uit ca•ec; and di~cu•~ed 
the last two e,·enin~' the ~ini ter con· 
clition in Europe together with mr host 
.\t the outhrt:nk of the ho~tihtte~ the 
ncv cia'' 1 was o:o •cared and di•ap 
pointed that I a ked for a couple of 
cla~·s t o gain a better dispo~ition llefore 
~tatting in a new place llowe\'er thic; 
pelitie>n marked the end or thi~ plac-e 
anrl likewi<e the end or my hope~ to 
get one in the near future The way 
hack to Germanv wnJI hlocked by the 
Engli~h blockade and the presumahll' 
search of nil t he neu t ral ships. The 
week!' passed and I s t ud ied !'pani11h u 
hit more thoroug hly for 1 figured 
i\!exico m ight he aftrr 11 ~hort t ime a 
better place for a German than t he 
Uni ted S t ole!~ whirh ju~t bega n with 
thl•ir' cash·and.cnrr)• di~cussions 
Fraternit ies 
Publ i•h~ e•ery Tue-doy u£ the CoUege Year by 
The Tf'('h Nt'wa A••c:H:iation o f the Worce ter P o lytechnic l rul ilu le A.S.C.E. 'lEETI~C 
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\"t . ClarL. Goodchild, '40 
MANACI~C EDITOR BUSINESS MANAGER 
Kenneth R. BloisdeU, '40 l'hihp D. Bartleu. '40 
NEW. EDIT OR PORT-.:, EDITOJt 
Robert E. Dunklee. '•10 Benjamin A. Lambert, '10 
I 
The Student Chapter oi the .\meri<'an 
Snctety of Ci,·i l Enginee~ wtll hold I t~ 
fir t meeting of the rear )l<>nr!a'· 
"on mJ.t r 1:\th, at i !lO P ~I . in ~an­
torr! Hilcv !loll The .;peaker 01 the I evemng v. ill be :llr ,\ndrew R H olm· 
~trom, Work~ Manager of the :\onon 
Company Mr Holmstrom. a \\·orce~tbr 
Te1•h graduate in Civil Engineermg in 
the cia•~ of 19 li, has rerently returned 
from England w here he hns been work· 
ing for the past five year~ :ll r Holm. 
strom w ill talk about ~orne or hiF engi· 
neering experiences in England. After 
the meeting refreshments will he •erved 
as has been the custom .\11 of the 
memhers and freshmen who are in te r. 
ested in Civil Engineering are urged 
to attend this meet ing. 
SECR ETAR) CIRCULATIO~ MANI\CER 
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Herbert Brockert 
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John Townsend Raymond Wynkoop 
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THE HEffERNAN PRESS 
Worewter, M-. 
The Proverbial Opportunity Again Knocks 
If you haven' t a spare minute any day of any week at T ech we 
suggest that you deliberately skip over this week's editorial. We 
intend to harp on a subject which is well worn but s till merits 
comment-{)pportunties. 
Worcester Tech is the specialized training ground for wh\lt we 
believe rank among the best engineers in the country. One would 
little think, though, from student attendance at engineering society 
meetings held on the campus, that every s tudent enrolled at T ech 
intends some day to be one of the men who do attend these meetings. 
Naturally, the first plausible excuse coming to mind is lack of time. 
If you are pressed for time, or an exam is scheduled for the next day, 
that isn't the time to think of these meetings. But if you can spare 
an hour or two for relaxation, these meetings offer many sound motion 
pictures, brilliant engineering speakers and a chance for knowledge 
gratis-knowledge which may prove valuable at any unexpected 
time in your fu ture engineering career. 
You can' t deny that your interests lie somewhere in the field cov-
ered by the following groups or you wouldn' t be attending T ech : 
A. S. Mechanical Engineering, A. Institute of Electrical Engineers, 
A. Society of Metals, Worcester Society of Civil Engineers, and the 
Worcester Chemists Club. And if they are, you don't have to exert 
yourself more than to walk the same distance as you do for everyday 
classes, to gain this extra knowledge and background that no one 
can take away from you. 
For a lucid example, take this coming month . Last night, " Alumi-
num," a sound fil m was presented in a dinner meeting a t Sanford 
Riley Hall by P . V. Faragher. Thursday night, the man who made 
commercial frequency modulation possible, Paul A. Demars, will talk 
to the electrical branch. Next year's raclios will all be equipped for 
frequency modulation. Other meetings include a talk on ht>at t reat-
ment of the Watertown Arsenal, and one on the "Swift and Ware 
River Development." 
If you inquire whether students a re invited to attend these meet-
ings, your answer is always that students are welcome. 
If you belong to the local branch society for your course, you may 
well say that that i enough. If a general engineering knowledge ic; 
not necessary, how would one ju tfy the exis tence of the numerous 
subjects here on the Hill that a re common to every cou rse whether 
chemistry, mechanical, electrical, civil or phyics? 
We could go on praising the value of these organizations but be-
lieve that the point is clear . T o enumerate briefly other opportunities 
at Tech that only minori ties participate in, we would mention first , 
Chapel. T o our knowledge, our President, Wat Tyler Cluverius, 
bas missed just one Chapel period since it opened this fall. If this 
example were followed by all, the Chapel would have to be enlarged . 
Secondly, the athletic teams form the basis for fu ture health and 
longevity that may keep your body as active as your mind. And 
in rapid succession would follow the clubs representing conceivable 
hobbies. And we cannot omit mention of regular classes which of 
course hold a position second to none. 
And in every fact presen ted here, easily recognizable are the 
chances to develop a personality which will put Worcester T ech men 
at the top of every personnel manager's list who contacts our col-
lege some time before that unforgettable day in J une of every year. 
0 TING CLUB 
The Ou ting rtuh held ilc; lil"l't meet· 
ing o f the year in the Commons Room 
of Sa nford R ile)' llall on Tue•da,·. 
October 31. 1939. The meeting wa!' 
opened a t 7 · 15 bv Rnhert E D unkk!e. 
J r ., p residen t, who spoke of t he aim~ 
of t he cluh, it!l orga ni7Ation, and itc; 
past experiences lie gave a short 
!~ketch or the cluh for the benefit o r 
the Fre~hmen . The Outing rtuh wa< 
orgnni?ed in 1937 ond had a reallv 
active year in 1038.39. entering •c,·eral 
ski moot s. The (' J ub has ~e,·ern l meet!l 
wit h n t he r colleges nlrenrly S<'heduler! 
for t hill yea r a nrl ic; n re1.·ognirerl repre· 
scn tntive or thC' l n~titute <1 11 the '!ki 
s lopes 1t hn, :1 memher~hip In lhc 
E aAtcrn Amateur ~kl J\ ssucia tion 
!lpon!lor or m oH m eets R~;h Dunklee 
then in t rod uced to tho!:e pre!'en t the 
othe r oflkel'!l of the <.'Oming season 
Da vid G C'hasc. '42, dce-prec;idcnt . 
nnd Art hu r !'. Dinsmore. '40. ~ecretorv· 
t reasurrr Da\•e C'hMe !'poke of the 
hike which the! cluh i~ tn take !'und:l\'. 
No\'emher 5, up ~It l\lonadnock with 
t he ~It l lnl\·oke Outing C'Juh The 
hu<~inec;s meetinR was acljourncd at 
this !>(lint, a nd two reels of film wHe 
qhown whil·h depicted ~kiing, boh-
~lt•drling, skating and icellonting or 
~Jlt'l'ial intt'r<'~t wno: the reel entitlerl 
"!'kiing with llnns Srhneider" :\ext 
Rirhanl I I Kim hall. Jr., '42. ~bower! 
Fom e COIOft'rl sJirles which he took Of 
club mcmberq on t heir Ja~t venr'F ~It 
\Va~hington trip in va riou• po~itions 
a ll too commo n in the n rt of ~kiing 
Dit-k nl~o ~howed color 11lides of Prof 
l>e t~'Y R . C'nrpente r of hi~ sum me r rot· 
tnge a t Lake Sunapee, and som e view~ 
of the New York World's F nir. Af te r 
the qJidcs, Arthur N. C'oole~·. '40, gaYt' 
0 dcmons lrn lion Of ski e-1tJiJ)mCnt . 
1'he re wM a good tu rnout o£ t he 
Pre~hmrn. nnd or fMt y perROI1S pre•ent 
nt the meeting, twenty n rc now cnrollerl 
mrmhcN for t he curre n t <t.>ason. 
On Sund ay eight m embers met ten 
II t lloh•oke outing cluhhers in T roy, 
'X IT .. nnd tackled Mt lllonadnock b'· 
the Mnrlbom lrnil \'isibili t \' was 1ero. 
hut nevert ht'les~. c,·en·one hnd a fine 
time, manv climhing that peak for the 
fi rst t ime H ighlight~ of t he trip in. 
eluded wind blown hail and ~now on 
the mountain (rained in Won·estt'r) 
a cold lunc:h on the descent below the 
tree line. we t feet nt the bottom, n 
gent'ral ~twap of <'l ub experience<;. and 
hot chocola te in T roy's only drug store 
T he <.'lub ha'l a n invitation to a tte nri 
Mass State Ou ting Cluh's Darn Dance 
o n No''· 28th Anyone interested in 
m nk ing the trip shou ld see Chose o r 
Dunklee. 
AERO CLUB 
Although originally !'Cheduled for last 
Monday nigh t in ~anford Riley Hnll. 
nnd repor ted in T ECII NE\\'S, the 
meeting of the Aero Club was last 
nil(ht in Rovnton 19. ,\ film was pre-
!lt!nt ed by American Airlines nnd gaYe 
the impre~~ions or a pa!ll;enger flight 
from thicngo to New York. 
IG" A PHI E l' I LO~ 
~lembetl' of the )la~•achuc;eus Beta 
( hapter held a ~upper at the irattrntt\' 
huu~e precec!ing the dorm dance ~atu~. 
cia~- All the mt:mhers and their l:llt' t~ 
aut nrled the dance a iter ~upper At 
12 o'clrx:k the group adJOurned to the 
house again where refreshment~ were 
c;erved Randall \\' hiteheacl le<l the 
singinl'! in front of the fireplace until 
2 00 A ) I when the meeting broke UJl. 
Quite often I returned to \Vnrt'C!~ter 
and looked UJ> the l'ampu!l Once 1 
met the head of m~· Department in 
the E E Buililing and wa~ ver,• nhl'ged 
how much interest he ~bowed in mv 
situation ani! how kindlv ht• as,ure<' 
me o f his a~<;istance 
T o make nnother attempt 1 went 
tlown tn "ew \' ork lit the 20th of 
September hu t found, ~tmilar l<1 all 
the indu~trinl plac:e~ I vi~itc1l prcvi 
oush·. polite face~ ami U'eless inter 
,·iews Fore I tried l<l ~peak a frienrl 
at t he German l'on~ul nte the~· knl" 
from m'' sta\' in the citv The next 
<teps followed ra tlwr quit•kh· Suncln~· 
morning I s:nt n telegram. ~l onrlny I 
spoke to snnwhocl\• at the l'on!lulutl' 
anti t<H>k the ncxl truin hnme trl 
Whitinsville hall t hn·t~ more hnur~ in 
thi11 wonderful famih· of thl' llot•tor 
ao1d the 11ext noon I r<'('rivecl tn\' nrdcr' 
in the German gtnhos~y at Washing 
to n. \\'hethrr it i~ tcmpornr\' nr not 
dcpencl!l on surh n lot of outsirlc cir· 
(•umstanres that it i~ hnrcl to tell 
l n thi~ WO\' tht> guropcnn \\' ur 
changed mv plnns t<ntir•·lv for I t'\· 
perted even·thin~t t'l<t' nf11•r m\' tlt•t·i 
•ion to sta,· for «orne mnr(' month in 
LA~1BDA CHl tUPHA 
Robert E. Dunklee has been chosen 
the outstanding senior athlete. 
T he homecoming da y buffet supper 
nnd dance was a g reat success wi th 
th ree cha rter mem bers back for the 
annual re union. Ma ny a lumni nnd 
members attended the dance affte r the 
supper. 
S IG &1A ALPRA EPSILON 
)lass. Delta Chapte r announces the 
initia t ion on Sunday, Xov. 5, of 
Leonard W hite, '41 , :\l ilton Cole, '42, 
and Predericl. \\' heeler, '42. 
T he llou c;e was honored Fridar night 
ll\' a vi~it from Charles Collins, the re· 
tirerl n:lt.Onal president of the (rater· 
nit r The redecoration of the interior 
or the l'hapter house is nearing com. 
pit' lion 
AtPIIA TA 0:\t EGA 
The .\ lpha Tau Omega fratemit~· 
was host to P re!Uderrl Clm·erius and the 
fm·ully members o£ the Crillcrnity in. 
dueling P mf Pitzgeraln, Prof ~ ! organ, 
!Jruf :\ewell. Pro f Scheille)', Prof 
~hallenhcrg.ar, and P rof. llult, for din· 
ncr Sunclny I t was ' 'ery gratifying 
Ill l1.•nm that lhe P resirlcn t is intensch· 
inwn·stcd in fratern ity life a t Tet•h in 
n' 111ud1 !I t h.a has had the opportunity 
or \'lsillng mlleges and universi t ies 
thruughout the Uniterl Sta tes in c·on 
llCl'tJOn w1th hi~ uwn fraternity. 
Five Sophs Elected 
As News Reporters 
the rountn· than to ~o tn \\'nshin.:tnn 
F i,·e ~nphomores hnYing had sixty Last but nnt Je:1st IT1R\' l !11• nllm\'t•d 
. inrhc~ of copy printed in the TECH 
111 expre~!! the ~:rnuturle nf ~omrhod' "E\\'S I d f II h' 
· ' we,re e ecte to u reporte rs rp 
who had unfnrgcttnhlc ria.-~ and hours I t ' I d r 'fh 1 t· "' 
, as ,, on av a temooo ose e ec cu 
at the \\ orce~ter Tt'C'h nnrl \\ho ht>JI('' 1, 1 D' · C n be Rod 
. were au tsano. Jeo rge uar r, · 
that •omeho<h· el~ '" la~cr \'enr~ and I nt'\' Paige, \\'e~lev Williams, and John 
more fa,·~urnhlt. ltme~ mrgh_t hnve the T~wnsend Cha;les Rutton was rein. 
opportunttr to ll\:e a~ 11 forc•~:n ~turlent stated on the stnff after an nbsence of 
among the !lmenran ones, l''(l'hnnglflj.! 0 le ''en r II 
. • • . l ' ur rom co ege. 
hts tdens wllh tho~e nf Ament·o, and An amendment giving the editor his 
sen·e aq n small link lwtwcen thC' na· ''O le~ in nil meetings was passed and 
l ions whirh seom to he fnrt lwr thnn plan~ were discussed for a series of 
C\'er from nn understandin~ nnd whiC'h monthly meetings featuring important 
seem to lack the ~tnorl will for such newspapermen in Wo rcester. 
a n Altempt. Anv freshman wishing to wri te s hould 
W ith the very best wis hes for a sue· ron tuct e ithe r R obert Dunklee or some 
re~sful tem1 nnrl llest rcgn rcls to C\'Crr· other memher of the sen ior staff. 
hnrh· r know. 
Truly your!', (Si~:ncdl W ilhelm \ \'wcr Rlllly Bon/ire 
tContinue<l from Page J, Col. 4 ) Hnw is the foot hnll sea<on' \ \'hn 
won the rope pull' 
' J! ember J1(1riety 
(Continued rom !'age 1. Col. 3) 
in the pia\' Kenting him•el£ will tnke 
another leading role ancl C'arl Kt'\'!'<' r. 
instructor in the Chemistrr department, 
has been cast n'l t he warden of Kill· 
care. Donald Bates will al•o take a 
m ajor pnrt 
T ickets for the produ ct ion are fiftv 
cen ts a p iece or eighty.fi\'C cents per 
couple. T hey mny be ohtnined from 
representatives in the frnternities, nt 
the information window in Ooynton 
Il all, from P rof. Paul Swan in his 
office in Snnford Riley Hall or from 
mem bers of the 13and or Glee Club. 
ADJIERTISEMEIVT 
Portlc:ular Profe&IJ(Irtl Proiec Perfcet 
l'opc:n Poselbl1• b1 P eck lnJ Coron a 
l'unchboarde. 
C et your Corona from Merrill 
kelet, ' 40 a nd take advanta ( e o f hie 
l!p c:c:la l dltc:oonl to T ec:h Men. T a ke 
a typ c:writrl' for trial without obli.ra · 
t io n. Call 34859 o r drop note in " S " 
Box. 
committee The Fre!'hmnn "'·igilante 
hovs" gathered most of the materia l 
Some wenk.minded indh·idual e,·en 
turned in a fire a lann which was 
answered by one truck and ten men 
STATIONERS 
U eadquarte n For School SoppUee 
T ypetCJriten NeUJ and Uted 
Pay $1.00 Weekly 
NARCUS BROTHERS 
24 PEASANT STREET 
RITE, 
CLEANSERS • LAUNDERERS 
T el. 3-2656 113 Highland St. 
DRESSES 
COAT 
UITS 
50c 
HIRTS LAUNDERED lOc 
COLLARS TURNED lOc 
r-----. 
L 
One Won, One Lost, 
One Tied, La t Week SPORTS Three Tech Teams Face R.P.I. Saturday 
\ oH?mbt•r 7. 1939 TECH NEWS Pqe 3 
Tech Harriers idelights Te11ni Nlatches Blai dell and Von Bremen core 
D f d 23 32 Cbarle.s L. IJoebd I c I J
0 2-0 v· l 0 I' T ft B 
e eate . Suturda,_· Tech tllJlS off IB (OIItl"•ll ear y omp ete 11 I C Ol'Y v u s ooters 
- F Fraser, Purk8, Smitlt and 
ye, Dunklee, Burns, -•·awn \\ith an ima~ion o r Tm\, X ' Lttmbda Chi Can Cinrh ootball Finale 
to m~et the trndittonal last-game ri· (' b 0 f · Pui~c are Brilliant in 
And Drawbridge val~. l~tn:-~claer Pol_\' Last \.'enr R p I .up y e {'almg With RenssaJaer· 
A E T ~ Fornaidahlc Defense Follow B.U. Leaders almost ~poilcu Tech'!< dean ~late when • • • eam A T s 
thctr ht:ti\'Y team !'Cared T et'h Wtlh a \\"tth <llll\ fh·c maldlc" left t() pl:ly t t•oy alnt·day 
1·he Bn~ton L'niversity cruSM'IlUnt rv hr~<t-hal£ $COre, and T ech faill'tl t o st•orc in tlw intrn murol t enni~ ruuncl-rubin, The contes t which is ~<:ht'dulcd next 
team p nnefl a 23-32 defen t on \\'o rccs- until th t! second half. R J.l 1 ha~ been th~ puAAihillty tl f <'t,mpletion or the ~nturdav hetwecn R. p 1. anti \V. P. 1. 
t<·r Tclh 111 u thrcl' nut! one-half mile playing good baU this yl:'nr Saturdnv ~<:hcdulc this week i$ very good . A :Lt Trny, N Y ., brings to mi11ct the 
rnl'• ''hi•·h wu' run nt ~id .. ersun Field they bent the University o f Vermont lit'\\ ~dtcdulc, <ll•!-ijlnntccl w clean up tong ~e ries whil·h prc<·c<lc!l this clnssic. 
iu RL' cr•iclc, :II a !>.<. la~t Snturclny. The 13 tu 6. Captain George Shnkfl rhtl nil th<' pusqum~tl mntr hl'S nnd pre\'ent The series began in 1907 and except for 
r<nt wa~ un '\ llnt cuurse. nnd \\U < the hulk of thtm ball·carr~· ing, scoring n rcpNition or la~<t year's long hold- intenni ttmg "no game" yean; has re-
thtrefo rc quite fa s t, the tune hemg twice in the early part o r the gnme. over until ~pring. hn!l been mnrle out mained the high :spot 0 11 the ·rech 
e:ghtu~n minute~ anrl fifty-one secunos. The,· lost tn Trinity earlier in the hv Do1.· Cnrp.:ntcr llorl the matches •'chedule. 
Burns ol Te~.·h led the lielrl fur nhout eu•un hy a 26 to 19 score llchmrl •lhcdult•d fur last :'>lonrla" no t been R. !J. 1 has had the upper hand in 
thrc• ·<tllnrter:; or the t·nurM!, hut he IH 20 to 0 at the half in this game, railiNI ou t, the f;erics would ha,·e hee11 most or the gnmes until recently Since 
\"uu ld n<ll hold ofT the hids uf the B. l they s taged a surprtsing rally, high- n>mplc tccl last week. 1934, Rensselaer has been unable to 
IK>)'' \\' ,!son !go, and Fredriks.,n ··ame ltghted b~· a G.; yard race to a touch· While t here •s n mnthematkal pos· win a game and during this time they 
t<> tht: fron t and fi mshed in a til! !or ct.<"' n by Dempsey . They defeated I •ihlht\ uC t.ht l'tnndings cnc~ing. in. n hn,•e managed to score unh• 13 points 
lir t vla.:e This huilt up an ach·an ta~;t- ( oa~t Guard two weeks ago lly a 12 ttc fur hr"t place, Lnmhda I h1 ~ ~ vtr· to Tech's 92 l n the first fiftten games 
that thl Tel·h runnl'r'> n1ulrl nu t tn ti Sl'Ure Rochester was nl~ beaten , tun lh· c<:rtnm tl ( <npturin~: the prited played, R P. I won ten whLie W p I 
onn·ome It was Xye of \\' P I that lw n ~ to 6 score ... Tet•h':; S(K'('e r l' UV , \ \'it•t••r'' 0 \ 'C r ~ t\ E this week unly won five. The score to elate s tands 
·•~ I the l>m· .. I rum the IIIII ann's the team nlso tm\·els to Troy ncox t ~ntur· wuulcl gtn.• th~m nn undefeated nnd R P 1 13 game!~, T ech 12, one ue. 
lim' h line 111 nm ctecn minute~ nncl d:Ly In the minds of the pla,·en; there un•uflm~ .... lhle rc{·urd \\'hLie there is The 1910 ~arne which ended in a 
el~nn ~ct·onll~ Tnh ha~ impro,·ed a is nnh• one t hought ns far as thi ~ a •·ham-e hrre for an upse t, I •. X ,\ is a W P I \"icto ry was de~cnhed by an 
gn•at d .. at. hcl\\ Cver, for last wnr thtv game is t'oncerned As most o f them det·irlcd fa\'Urttl.' If huth team~ run true enthusiastic "Journal" writer as a 
\\ere ht·atcn hy the ~rorc n£ l;i l."i ha\'e expres~d since the Tufts game to funn "<'orldng uf a ~ame" while the year 
The ne"t rat·e for the llill tcnm 1S fi rmhcd. " \re'\'e COT to beat R . P. 1." Tlw mrsH·h l>c..twtcn The ta Chi and 192'.! proved a blackout with the Tech 
at R~n!'stlner, un !-aturday, Xm·cmli<.'L The record now ~tanrls at cle,·cn .\ T 0 11111 '' nlso cleude the winnPr. At team unable to win a gnme The score 
II Th., rat·~ is considered nne of t he s t raight wins. A ' 'icto ry th is Sowrtla,· prcst•nt the st·ore ~ tanrls nt S-oli , and for the R. P I. game oC that year : 
wugh<?st rn<'e!' on the ~l·hed ulc as it ;~ would hoost that to twel\'e, nnd menn 1fT X . ~huultl win this nne, there wo uld R p 1. Iii!: w P. 1. 0. 
1 1 h 1 1! two con~t>rutivc seasons undcft•ntt•d, lot• 1111 <·h HIWC fnr .\ T .O . tu catch the Wl'l Rl'l 
run n nup e tc ' 1111 nrc pavement 1C utlltc<l. Ottl •.·• Otle t~·.ttn, •rn' 111·t y, lt,'l". lcatlcr~ . 11)()7 ~ 1ob 
rtpurts from R P. I. ~ccm to imht'ltlc • ~ ' t910 " 
that tht• r:11:l' will he n t'lose nne The H"un•d o n Tech this year. mnJ..in.: u O ther mntchcs romplc ted ltL<t wcl'k · :~g g ~ 
Ted1 tenm i~ uut to win nncl in nny totnl of 1\) )'IOals fo r Tc~·h nguin~l 2 AT C) bNll H A t•: ., n.:J, ~0 19tJ b o ea~e we know that they will tight to ~l·nred II\· opponents. R P . I will l u.> :-\.\ E hcnt P$ K • liS. 6- 1. 6-3. J~:~ ~ ~ 
the fi nish It) make it a triple victory nhout the st rongest tf,'Otn or thtR l'l'nr·~ F r·oslt Tcanl T··es :~:~ 8 t~ 
at Troy. sla t~ They have se\'e rnl tine hall t9.!11 6 7 
The hni'hrng order at 11 ll \\'1\!1 a~ hnndler" 11~ the forward. line, ~~ s tal T I El 0-0 l~~~ 3 ~ 
follo w> \\'ilson. lgn, and trrcd riksen. wart hnt•klielc~. and thet r goahc ~\'0!1 ra( c even, t'ilJ 0 '11 
11124 
IY2tl 
19l7 
W.l9 
19.1() 
19JI 
t9.13 
I?JJ 
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13 
t. 
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t4 
14 
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.IJ 
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() 
12 
1! 
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0 
0 
0 
7 
all uf B U. tic for first. N ye. -1 th ·I the lte•l the 1 ech tenm plnycd ng;un•t Th~ l~ rc~hman ftliJthnll t t•am hatlled ' 
Uunklce. ,'}th, Burn~ and Drn"hridge la~t r•·ar and h~uer than .an~· the ,· mct w an une,·entful o.o tic "'ith \\'orce~-· Night Shift' Beaten 
or Tt:,h, Uth. Byron IB 1, l , <;th , th11> vear Them rerord '" unpre"<l\·e te r Trade !'<·hoot in a hnlf·time game By Aca<lemy Boote..c:~ Grt~n IB lJ 1 9th I I nt tTl Kin" IL wrll he ught ba ll all the wav. last Thu~day. The PreRhme n, ho w- & a 
' u ' "' T h' h . R I tT . Fernane IT I . Tune 1 , Sl. Cl' s nmers meet ens~e nu also ~\cr. m:ulc n very favornhle ~howing 
thts wed .. end to tin il'h a hetter-than m the 30 minute game wi t h the citv 
u•ual <:en.."on They meet an unknown rhamtiion ~. making fuu r fir,t do wns to 
QUALITY RESTAURANT ((U>Intit~· in R . P . 1 . ~hough t he\' u<u thtlr llflponcn t's o ne ally puL a R<Xxl team rn the field The Two o ther game~ scheduled for last 
129.131·135 Main treet tuturc uf that department t>f Tet·h·~ "ct:J.. , cull' "'1th \\'orrcstcr Trn<le and 
CllOlCE FOOD AND DEVERACES I sports look~ bright, with so many of one "-tlh St P c trr'R ll igh, were post· 
the tt·am a~ F'rel'hmcn :.huwing UJ.I to Jloned lwrauFe or min and will be 
Dancing Every Friday and Satu,.tf.y good acl\'antagc. pltl\·t·d <umc ttmc thts week 
The J \' 110ccer game with Wo rcester 
Academv Friday afternoon Jlroved to 
be an C\'Cnly matched hout even 
though the Tech player$ were defeated 
1.0. Hoth teams displayed a lack of 
initiative during the fin,t half. There 
was little cooperatiOn between the 
hacks and the fonvard line or the Tech 
(Continue<l on Page 4 ,Col. 4) 
Some of Worcester's Gritty Gridsters Who Rammed Rams 
C•t Co•tt'l1 o/ F•tcrllff Ttlt•r•• •nd C•utte 
From lf'/1 to right in frmtt roiiD: Den Phelpil, A.rvo Saan1yoki, William Craoow8kl , E lme r eon , Robert Wilson , Robert Lo~, and AI Bello&. 
Back r oNJ : Captain Frank C ufitaf o n, Donald Atkinson, Raymond Fork c;r and Benja min Lambert. 
T uft,' ~mooth running soccer team 
.:ave the unbeatable Engineers some 
rathe r had moments before finally bow· 
ing by a score of Z-0 last Saturday, 
Nov<'mbcr 4, o n the Class of '73 Field. 
The Tufts hooters held the T ech con· 
t ingent Cur three quarters before al· 
luwing them to $Core in the fi nal chuk· 
l..e r tu win their eleventh straight game 
in two ~t'asons. The two teams were 
very C\'enly mnt.ched with forward 
lines thnt penetrated each others ter· 
ritory often only to be repulsed by an 
a ir-tight defense o n the part or the 
UpJ.IOSi tion II owe\•er, in the last half 
of the gamt Tech had the edge, this 
de~erving thei r eventual 2.() win. 
l 11 the first quarter the ball was in 
o ne :tone as much as in another. Dur-
1111: th~ o pening minutes. the T u fts 
~onvards sent a fast rolling kick right 
tntu the Tech goal. Hilly Paige, Tech 
goalminder, dove for the ball and suc-
ceeded in warding it off. The ball, 
however, hit the upright and started 
to roll iu Paige fell on it within 
inrhes o r n Tufts score and the ball 
was rull.'cl out of play. 
The third qunrter brought no score 
fur l•i ther team . ln the fourth period 
Trc•h had another bad moment. A 
hrml kicked ball went straight for the 
'l'e<'h goal. Paige, in booting the ball 
to llofety, wos hit by the Tufts center 
forwurd and the ball ro lled free in front 
of the goal again. Ken f'raser man· 
aged to ward off a Tufts score once 
rnore . The ra, t moving ball struck 
Russ Parks and started to roll into the 
goal again Paige, who was fiat on his 
ICon1inued on Page 4, Col. 2) 
Tech Tie1 Ranu 
(Ulnl inued from Paae 1, Col. S) 
Keaney started a march up the field 
a~sistcd by another roughness penalt; 
"'hich enderl on the Tech 28 yard l ine. 
Abbruu:i dropped back, cocked a left. 
handed pass, and heaved to DeCesare 
who Auccess!ully eluded t he Tech de· 
fensc man and stepped into the end 
:tone. Abbruz~:i held for Keaney's 
conversion. 
The second quarter developed Into 
more o r les,; of a teetering back and 
forth on the field with occasional beau· 
tlrul run!l by Abbru:tzi, Lambert, and 
1-'orkey Elmer Scott, particularly on 
the defcmrive, seem ed to be every-
where at once. Lambert unco rked leV· 
era! long runs, which Forkey and Gus-
tafson unsuccessfully tried to supple-
ment with passes. The game seemed so 
evenly mntcherl, and yet so likely to 
llreak at any moment that the stands 
were in constant uproar. 
After the intermission Keaney and 
Abbru1zi opened a very successful 
passin& attack which seemed to baffle 
the Tech defense no end. The attack 
l'On<~isted in having (oUJ" eligible re· 
rei vers, on 1hort, and on long, on each 
end of the line. Invariably two defense 
men would fade with the long m en, 
and the end!~ would be drawn into the 
lme while Keaney or Abbruui w ould 
drop n short pas.• Cor 10 yards. Twice 
they came within striking distance and 
twice t he combination of men' Hke 
l.tllz, Saarnijoki, Bob and Pete Wil110n, 
Kt.~kin ~. and Grabowski held them 
hack. Then followed a series ol long 
runa by Lambert and Atkinson, Fritch 
having been removed because of in· 
juries, in which Pete's men came with· 
in s triking dist.ance again only to be 
driven back by a penalty. From the 
(Continued on Page 4, Col. 1) 
TECH NE WS 
. "'""" 7, ~ 
Tech Ties Rnms 
( Cont inul•tl ( rmu l'ngt• 3. Cui. 5 I 
Rhodt Island :n vard lttw, and from n 
rliffirult angle, l'orker tried fur it lid 1 
goal llml !<bled as the quarter t·ndcd. 
The final quarttlr "''" Slltlltl hnc \1 urk 
hv Dun t\tkin~on. wh" ~cem~tl to con-
linunlh beat th rough tackle and :.wee,, 
the enrts for l'Onsidcrnulc gains. During 
the final stage~ uf the ••untesL h..;anL v 
kic'kNI to GustafRtm on the Tcl'h 3 
yard line, and Lambert and .\tkinson 
pushecl back 51 yards in unl~ five 
down~ .\t this puinL Rhode hlund held 
and Forkey kicked intll thc end znnt-
Keanev ~ucc:e~,.-fullv completed two 
short ~hovel pa~ses~ uut o n the thi rei 
attempt. AI Dellos inttrCl'J)ted on the 
R . l. 35 yard line. and mn lo the 
yard marker Hellos' leg wa~; injured 
on thi~ play, and he was remo ved. 
Lambert wa~ th rown for a two ynrd 
loss to the 10. and then State's Petro 
was caught offside. allowing Tech l!l 
ad,•anee to tht; 6 yard t:ne. \\'ith only 
a [ew seconds rt!maining. Porkey dc· 
cided to try again for a field goal, but 
this time. although the angle was good. 
the wind willed o therwise, and he 
missed by several feet as the final 
whistle blew. 
u~u.... .... , Ut t (' ~.a•t 
r •tkt>) c~h h ~~~·hi ns.un 
I ~ml•••rt lhh lhb '·1<'>•11)' 
t,u ... l .. t~utt dt1t rl1h Ahhn11:.c.i 
I· uu.·h lh d, 1\., :tnt\ 
lr,urluluy. JI'Oii! Fr-trkt>·_, lit ( 'r ttl\" l'·ttllt 
cou~ t r"''"11 • l•nrkc~·. 1-\t':uu:) ~ 
Suit~tlltlliml.. fc,.-rl f.'nrl ~ .... MI liL r.u:~. 
leo. hm \Yil~t<•n. (:uaul. IJhh \\ i' rtu, "-•1km ... 
lllc'L. ,\tJ..In ... uu khuh· l·darul-1-.ud ~muh: 
( ,unt-1. C otq•t:Uit:'l, O.atko., r)u:f 1Juri!)OlC'4\U, 
"'l',1,1r!~:!,'l~o. Kt fn·c-•·~ R kuht<rt ( F:"i'l •; t '»•· 
Tlrt'. J E Bart). B·•"-ffoul, llt·.iltl l ane ... mun 
1'. ll \l><"k;l) : Ar""n: Fict.l Ju•INe, \\ . I 
PtP\'Nil3Ht FST 
Tech Tah·es Tufts 
f Ctullinur.! froHn Pal(<' 3, \.ul. 5 t 
back, ~('rumhlt:d tv the hntl and 
J.uur·kt;>rl i t cl~ar l>Lfnrc it t·uulrl t:" 
through th(; ~ual. The Tufts men 
dnimccl the ha ll hart cros~ed the gna l 
I ne !Jut referee Cummings ruled no 
j.(onl. 
Sev~rnl min u te• lo ter hrought tnt• 
two ·rech goals. The Tuft~ team inu l~rl 
nnd releree Dan Cummings awarded 
Ke nny 13lnisdell n frtle kick from the 
penaltr ho)(. Blni~dcll's bocll was rla!ad-
lr aceurnte and despite a br-illiant try 
hy •he Tuft~ goalte the !tall ~aill!cl 
through the lo wer left hand corner of 
the g11al fur 131aisdell's ele1·en th :-:core 
of the season. Later in the quarter 
Blaisrlell passed w Danny \ 'on Brem~n 
on the wing. \ 'on Bremen Efted the 
ball neatly and slammed it thro ugh 
the lower right corner of Lhe Tufts 
goal. \\'ith no more scorinl! by either 
dmrgc~. ltut if the) pl:l\' the l•rnncl ul JaylJ€l! Soccl'l' Tt>lllll 
O<'CCr theY have pluvt.>d throughout I I ( 'ontinned frolltt P:a~o~e :1. c .. J. I I 
1hc "''11'1111, they •huu1rl hring huull! lhc hcaoh.r". and tht pa,;•·in~ wa~ nut what 
hut·on it should ha vc been 
1 rn•,llu~; liu•ul"' 11 I~T:' Thl' I urniu~o: po Ill in tlli! gamt• lui· 
1'.•• • 11 1: l'e<h<tu< lowcd '' ptnnlt} kkk in thtl J.:oal Zllllt l'ork• ,( rr \Hih~n<h 
l'r.o•n tc,•vttlC !Ill"'"' 11hic-h was l!"'rl fur an .\mll1ll\' ~c:tl 
Jayvee Booters 
Take Grafton Aces 
T()ch's ~econd teJm o r Jan•ee boolers 
tuuk onr the small but scrappy Grafton 
,\ c~~. Sunday aftrrnn1m m1 tht: i3 field 
·I to L. • fcn:mku d1 t h UrtHH't h h • 
;_,0 llh dt d, \I 0 •I• , cit ant( Wtl'> t t" On(\• Sl'Ortnl( 111 t l 1!11tiTC 
It " k 1 .\l Rothwell SC'Ort>d two goals for the u .. ,yk lh 1 "''e \lOot gnmt::. The: tJCJint Wtl> H'tJrctl 1·1· Xt·l,l.ul h.o·nn~·l,· r" I•• I •ulorhc< Jt~vvee~ and ,\1 .\nderson and Bud 
J>,wl•cn· ri rl "'" min• Durin~: the sc:rund ltuH th(: Engint:i!''" 
lllat.,Jell c c '"'~lid . . . h 1 . T'lrlur nne "ach The sole l'rore for Ill.,,,,,, (( II lc:tt•t I .l•nkou• put O il nn lnhJ,>Irtng ,. 11\\', onlp <l\'lllt( h \ h T h t c • ces came w en E!(' ·s backfield llmlll\~11 '" lu l.c.,cr \l'ntitJm'' ll~· a lnq::e mnrg:n Tho! ln:>t 
:-nh•titutl"'"' T••d """ flrrmrn r., k·••h· n 1;)11 thought a hall was outside and 
wdl. '"""'"" fur J«otuk01• 1\ ibutt ' "' i :oul fe w minutes ol play W(' rc very cxdtmg let the ball a'!> lw 
•.tn. kuc,ln,ell fror \ ~"' llrrnwn .c 1"''" fur with the Tel'h forward~ t•untinualh p "' • 
Smtth, \ oo no·emc11 !"r llrAIId I ·•!"~"' '"' . . . Two games are scheduled for this n 
WI I•""· lirGnd filr \ "" llt~•hen . 'itw th f•tr puunrlinl( awuv at the hall 111 the Vll'tn k F .• , , h \\' · Cltt 
l1tnse, llenn for Roth\\ ell. llucltel fur P:ark•.,. t h \ .I I H h \\'C(' •. one . nua\' Wit orcester B~··w•"""~ fur llrnml. . . . Ill' 0 t (' ' car (.\Jll\ ~:oa 0~'~vcr, ' l 1.'\ carlcm}' and another neltt "und rurt,~~--tllaldin~;~ lur 1\c•teryrlt. OctiJI!IIli wh •tiP put an ()ntl ttl llll' tr threat~ ' . ' .., ay, l~r Mtlhench. \\ estt'r\'rlt lur Spraul•ltn~. I'"' f f h agam wnh the Aces 1 he jayvees have 
eretn lor Gould, c:nulcl fm Toncre~... This was lh!:' first ~oc<'t!r rle t>at tJ t l' . 
1 
· h 
Referee-Dan Cnntminlt•· prel'tous Y plared t e Academy to a 
'fime-F'our ''"""tH) '''" ntlhu1e qu::utcrs.. ·~n rrcn t ..:.ea~on. !-!C'Orelees tie. 
Winterproof Your Car at 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
The Fancy Barber and 
Beauty Shop 
89 M:sin 
Coati Crllliag 
Cor. Highland and Goulding Sts. No 
Directly over Stu. A 
r•OST 0 .1-'FICE 
Six Btlrlu•r• 
Lous If' a its 
Elwood Adams, Inc. ,... AT TilE IDGHLAND 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. PHARMACY 
107 IIICILLAND STREET 
I=~~~~ FOR YOUR CORSAGE Rainbow Gardens 
Flo'wers of Quality 
Delivery Flowers Telegraphed 
31 Holden St. Dial 4-6486 
LAVIGNE'S 
DINER 
Te~h $(ained 195 yards o n runs t o 
State'!' 85. but State gained 117 yarrls 
on pas!les to Tech's 77, and in addition 
Tech lost 45 m ore yards than Stale on 
penalties. 
1'ECII RIIODE ISLI\ml 
It Znmmnrehi 
I< ~lnher 
1~ l .al'\\hte 
c Pate 
r11 Petro 
rl Cutes 
team, th~: gnme ended shortly there- Lighting Fixture& and Fire Place 
nfter. Flartlumre, Tool& and Paine 
••Wfu:N' lht> Fratf'ru/ly M en 
M e<> I " 
On HIGHLAND STREET 
Welcomes Your Patronage 
Goocl Food - Well Served 
Never Closed 
Phelt•• lr 
S3nrni)oki It (;robow•ki I~ 
This wet:k the cla!<Sy T et'h Nggrt:gn· 
tio n tmvels to Troy to take on R . P I Fur11iahingtt S odus • Mcdieine8 • Cundy VISIT THE NEW 
Scotl c . 
Anolrrnpnulu r~r 
l.<>lt. rt 
This game will be the h(lrdest J.::'lme ..._ u. . Postal Stotion No. 13 .... INE ANNE 
of the •cason fur l'uach ll i~:ginllMtom'" F.stobli~hcd 1821 l neor-pornto·d 19.18 a;=========~~~~·======D=--R--:=~~~X===~ 
• 
Mlu 'Htl OfFER was thlt year's pick of 
thom all for 'Collon QuHn" becouse she 
haslho rlghl comblnollon of charm and lave 
linen typical af the modern American g irl. 
Far real smoking pleasure the pick of them 
all Ia Chesterfield beC<JuM Ita right combl 
nallon of the world 's be" tobacras gl•et 
smokers Real Mlldneu ond &etter Taste. 
Copyrl&bt 1939, LIGGilTT & Mv:aa.s Tot!ACGO Co. 
PICK OF THEM All FOR 
is Chesterfield because of its right combination 
of the best American and Turkish tobaccos 
R eal mildness is more important in a 
cigarette today than ever before because 
people smoke more now than ever before. 
That's why so many smokers have changed 
to Chesterfield . •. they are finding out that 
for Real Mildness and Better Taste the pick 
of them all is Chesterfield. 
You'll find that Chesterfields are cooler, 
better-tasting, atzd definitely milder 
.. . you can't buy a better cigarette. 
MAKE YOUR 
THEY REALLY SATISFY 
• 
1 
